








Trojedinstvo informacije, energije i materije
Sažetak
Preobilje lako dostupnih informacija onemogućuje njihovo sistematiziranje u smislene cje-
line. To postaje velikim problemom općeg obrazovnog sustava. Jedno je od rješenja obra-
zovanja novih generacija u školi sintezologijski pristup. To zahtijeva selekciju dostupnih 
informacija i omogućuje stvaranje novoga, općenitijeg znanja i spoznaja. U tome važnu 
ulogu ima opća sustavnosna teorija. Na temelju sintezologijskog pristupa analizirani su 
ulazi i izlazi iz tehničkih sustava: informacija, energija i materija. Podrobno su analizirane 
definicije tih izvora. Došlo se do zaključka da se svaki izvor može izraziti u jedinicama 
ostala dva. Sastavljena je jednadžba navedenih izvora koja ukazuje da njihova suma na 
ulazu i izlazu iz sustava mora biti konstanta. Opisano je stanje i redoslijed pojave tih izvora 
u teoriji velikog praska. Došlo se do zaključka da ta tri izvora čine trojedinstvo. Razmatrani 
su sustavi koji imaju materijalni ulaz i oni bez njega, a koji su vrlo prošireni, poput računala 















Rad	 se	 temelji	 na	 predavanju	 održanom	 na	


































podloga	za	uspješan	 sintezologijski	pristup	postao	vrlo	 snažan	 razvoj	opće	
sustavnosne	teorije	te	kulturologija.9	Poopćena	definicija	sintezologije	glasi:












2.2. Opća sustavnosna teorija
2.2.1. Općenito
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ljudskog	bića,	nameće	se	kao	nužnost	upoznavanje	s	 tom	teorijom	već	tije­




pova,	smatra	se	knjiga	G.	Ropohla	Eine Systemtheorie der Technik.	Koristeći	
se	znanjima	i	spoznajama	iz	tog	djela,	načinjena	je	sustavnosna	analiza	postup­
ka	injekcijskog	prešanja	metala,	plastike	i	ostalih	tvari	i	materijala,	pa	i	živih	





















tions.	The	Endless	Adventure«,	Bulletin of the 





Usp.	 Srboljub	 Stojanović,	 »Proširenje	 prin­








Usp.	Günter	Ropohl,	Eine Systemtheorie der 
Technik: zur Grundlegung der Allgemeinen 
Technologie,	 Carl	 Hanser	Verlag,	München,	
Beč	1979.,	str.	78,	169;	Günter	Ropohl, Allge-







Za	 obrazloženje	 vidi:	 Martin	 Heidenhain,	
Formen und Kräfte in der lebendigen Natur. 
Beitrag VII: Zur Synthetischen Morphologie,	








liza injekcijskog prešanja polimera teorijom 













proizvodnih	 postupaka	 i	 proizvoda?«,	 Po-
limeri	 24	 (2003)	 2–4,	 str.	 64–73.	 Usp.	 Igor	











































Slika 2:	Jedinstvo	sustava	s nazivima za znanstvenu disciplinu, 
gospodarsku djelatnost te prirodne tokove i procese


































teorije	 savremenom	 shvatanju	 strukture	ma­
terije«;	 Mark	 Burgess,	 Classical Covariant 




»De	 Broglie	 Wave«,	 Encyclopaedia Brita-





































































●	 potencijalna energija	 je	 energija	koju	posjeduje	 čestica	 ili	 tijelo	 zbog	





●	 toplinska energija je	kretanje	atomskih,	molekulnih	i	makromolekulnih	
čestica	materije
●	 električna energija je	 sposobnost	 električnih	 struja	 da	 stvore	 rad	 pro­
mjenom	položaja	naboja	(npr.	kada	se	električni	naboj	kreće	u	strujnom	
krugu)
●	 svjetlosna energija	ili	energija zračenja	djeluje	na	elektrone	atoma	(npr.	
ionizirajuće	zračenje)
●	 gravitacijska energija	nastaje	djelovanjem	sile	gravitacije




Tvar	 je	 pojavni	 oblik	 materije,	 organizirani	
skup	čestica	određene	mase	i	volumena.	Vidi:	
Igor	 Čatić,	 »Povezanost	 keramike,	 plasti­
ke	 i	 gume«,	Svet polimera 21	 (2018)	 3,	 str.	
119–122.
25











Stevan	 Kukoleča,	 Organizaciono-poslovni 
leksikon izraza, pojmova i metoda,	Rad,	Beo­
grad	 1986.,	 str.	 1210;	Leksikon Jugoslaven-
skog leksikografskog zavoda,	 Jugoslavenski	
leksikografski	zavod,	Zagreb	1974.,	str.	792;	
Walter	Benenson	i	dr.,	Handbook of Physics,	
Springer,	 New	 York,	 Berlin,	 Heidelberg	
2002.,	 str.	 63–65;	 Reference Document on 




pdf	 (pristupljeno	 8.	 8.	 2017.);	 »Comparing	
the	comparable«,	ISO Bulletin	18	(1996).
29
Usp.	 »Comparing	 the	 comparable«;	 Chung	
K.	 Law,	 Combustion Physics,	 Cambridge	
University	 Press,	 New	York	 2006.;	 Richard	
P.	McCall,	Physics of the Human Body,	The	






8.	 2017.);	 usp.	R.	P.	McCall,	Physics of the 
Human Body,	str.	74–76;	David	R.	Lide	(ur.),	





ja.	 Dostupno	 na:	 http://www.enciklopedija.
hr/Natuknica.aspx?ID=31494	(pristupljeno	8.	
8.	2017.);	R.	P.	McCall,	Physics of the Human 
Body,	 str.	 72–74;	David	 R.	 Lide	 (ur.),	CRC 
Handbook of Chemistry and Physics,	 CRC	
Press	 LLC	 2005.,	 str.	 2–49;	W.	 Benenson	 i	
dr.,	Handbook of Physics,	str.	66.
32
Usp.	 »Comparing	 the	 comparable«,	 R.	 P.	
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Postoje	još	dvije	vrste	energija.	To	su:
●	 energija elastičnosti koju	sadrži	izobličeno	(istegnuto,	pritisnuto,	savije­
no	ili	uvijeno)	tijelo	u	granicama	elastičnosti









Definicija	 koja	 slijedi	može	 se	 nazvati	 svakodnevnim	opisom	 informacije.	
Prema	N.	Wieneru,	 »informacija	 je	 informacija,	 nije	 ni	materija	 ni	 energija,	





















































zajedničko	 ime	 za	 znanstvenu	 disciplinu,	





Usp.	 Vladimir	 Igorevich	 Nesterov,	 »Infor­
mation	 in	 the	 Structure	 of	 the	 Universe«,	
Academic Research International	 2	 (2012)	
1,	 str.	 11–19.	 Vrijedi	 naznačiti	 da	 je,	 unatoč	
Nesterovljevim	 zanimljivim	 uvidima,	 njego­
vo	 razumijevanje	 korijena	 riječi	 informacija	
upitno.	Nesterov	navodi	da	riječ	dolazi	od	lat.	
informatio,	za	što	kaže	da	doslovno	znači	po-




kao	 predodžba,	 nacrt,	 ideja,	 a	 vezano	 je	 za	
korijensku	riječ	forma,	što	je	oblik	ili	figura.	












macija,	 a	 ne	materija	 ili	 energija.	 Danas	 ne	
može	opstati	ni	jedan	materijalizam	koji	to	ne	
priznaje.«	Vidi:	Norbert	Wiener,	Cybernetics: 
Or Control and Communication in the Animal 
and the Machine,	The	M.	 I.	T.	 Press,	Cam­
bridge	(MA)	21985.,	str.	132.
37
S.	 Kukoleča,	 Organizaciono-poslovni leksi-




S.	 Kukoleča,	 Organizaciono-poslovni leksi-





Vlatko	 Vedral,	Dekodiranje stvarnosti,	 pre­











































noga	 i	 spiritualnog,	 vidljivoga	 i	 nevidljivog,	 vrućega	 i	 hladnog,	 čvrstoga	 i	
kapljevitoga.	Ta	je	ideja	stara	više	od	stotinu	godina,	a	iznio	ju	je	1905.	godine	
Albert Einstein	svojom	glasovitom	formulom
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Informoni	 su	 fundamentalna	kvantna	 zraka	 informacije.55	 Postojanje	 infor-
mona tek	treba	eksperimentalno	potvrditi.




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 E	+	M	+	I	=	C		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)
gdje	su	E, M i	I istodimenzijski	ekvivalenti	energije,	mase	i	informacije,	a	C 
konstanta.56
Razrješenjem	 tzv.	 paradoksa	Maxwellova	demona,	 došlo	 je	 do	utvrđivanja	
fizičke	veze	između	informacije	i	energije.57	To	je	omjer	ekvivalentnosti	in­
formacije	 i	 energije,	 omjer	 priraštaja	 količine	 informacije	 i	 odgovarajućeg	
negativnog	priraštaja	energijske	entropije.	Iz	ovog	se	može	zaključiti	da	važi	
univerzalni	princip	 trostruke	ekvivalencije:	materije,	energije	 i	 informacije,	
48
Usp.	»Polimeri	i	polimerni	materijali«;	Refe-





























valentnosti	 mase	 i	 energije	 na	 negentropiju	
(negentropija	 –	 treće	 elementarno	 svojstvo	
materije)«.
57
Usp.	 Harvey	 S.	 Leff,	Andrew	 F.	 Rex	 (ur.),	
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To	je	potaklo	pitanje	gdje	 je	u	 tim	opisima	informacija	 i	 je	 li	prethodi	energiji.	Da	se	dobije	











4.4.1. Kinesko filozofsko poimanje prapočetka






















Ovu	postavku	 taoizma	kršćani	 su	preveli	 kao	Bog.	To	odgovara	 isključivo	
zapadnjačkom	načinu	razmišljanja,	mada	se	pojavljuju	i	drugi	prijevodi	kao	
Providnost. Što	je	to	smisao?	Je	li	to	prva	informacija,	pratvorivo	svijeta?
4.4.2. Analiza biblijske naredbe »neka bude svjetlo«
»Bog	 reče	 [naredba]	neka	bude	 svjetlo	 [energija]	 i	bi	 svjetlo	 [proizvodnja	elektromagnetske	
energije].	I	Bog	vidje	svjetlo	i	bi	dobro.«	[jamstvo	kvalitete]	(Post	1,1–4)













valentnosti	 mase	 i	 energije	 na	 negentropiju	





O	upitnosti	 ove	 tvrdnje	pisao	 je	Michael	 Ir­
ving	za	New Atlas	i	navodi	da	su	znanstvenici	
razvili	 matematički	 model	 koji	 sugerira	 da	
veliki	prasak	nije	početak	svega,	nego	samo	




prolazi	 ciklička	 razdoblja	 širenja	 i	 skuplja­
nja.	 Vidi:	 Michael	 Irving,	 »Could	 the	 Big	
Bang	 have	 been	 more	 of	 a	 Big	 Bounce?«,	
New Atlas	(8.	7.	2016.).	Dostupno	na:	https://
newatlas.com/big­bounce­mathematical­mo­
del/44248/	 (pristupljeno	 8.	 8.	 2017.).	 Usp.	
Steffen	 Gielen,	 Neil	 Turok,	 »Perfect	 Quan­
tum	Cosmological	Bounce«,	Phys. Rev. Lett.	
117,	 021301,	 doi:	 https://doi.org/10.1103/
PhysRevLett.117.021301;	 Josif	 L.	 Rozental,	
Big Bang, Big Bounce: How Particles and 



















Pauli,	Tumačenje prirode i psihe,	prevela		In­
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4.4.3. Metafizička analiza pitanja prvenstva
Promatra	 li	 se	problem	s	metafizičkog	očišta,	dolazi	 se	do	 istog	zaključka.	
Trajno	je	pitanje	tijekom	ljudskog	promišljanja	što	ili	tko	je	bio	prvi	u	procesu	
stvaranja	Svemira.	Bez	obzira	promatra	 li	 se	Svemir	kao	 takav	 ili	u	sadaš­
njem	stanju	njegove	savršenosti	odnosno	dogotovljenosti.	Iz	iscrpne	rasprave	
u	»Energy	or	Information«	izdvajaju	se	samo	neki	naglasci.
Pitanje	 o	 prvenstvu	 informacije	 ili	 energije	 ulazi	 u	 područje	 metafizičkog	
istraživanja.	 Platon	 i	Aristotel,	 prvenstvo	 su	 davali	 formi	 (obliku),	 kao	 pr­
vom	načelu	bitka,	nastajanja	i	spoznaje.	Forma	je	nositelj	svekolikog	nasta­
janja	 i	 promjene,	 kao	 prijelaz	 od	 sposobnosti	 za	 posjedovanje	 neke	 forme	
(materija	i	energija)	do	akta	stvarnog	posjedovanja	forme	(informacija).	Zato	
















đutim	teologija	kaosa	[engl.	chaos theology	ili	theology of chaos]	se	znatno	lakše	nosi	s	tim	
zaključkom.«66









5. Analiza vrsta tehničkih sustava
Informacija,	energija	i	masa	ulazi	su	i	 izlazi	iz	tehničkih	sustava.	Zbog	ne­
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Usp.	Martin	Bojowald,	Što je bilo prije veli-
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Da	bi	ostvario	postavljene	ciljeve	takav	sustav	treba	fizičko	sredstvo	djelo­























ciznom	definiranju.	 Istodobno	 je	ukazano	na	 jedinstvo	 tih	osnovnih	 izvora	

















Igor Čatić, Aleksandar Knežević
Triunity of Information, Energy and Matter
Abstract
The abundance of easily accessible information disenables systematization into meaningful 
wholes. It is becoming one of the major issues of the general education system. One of the solu-
tions for educating new generations is the synthesiological approach. It requires a selection of 
available information and allows the creation of new, general knowledge. In it, general system 
theory plays an important role. By synthesiological approach, inputs and outputs from techni-
cal systems are analysed: information, energy, and matter. More thoroughly are examined the 
definitions of these sources. The conclusion is given that each mentioned source can be defined 
by the other two. The designed equation shows that their sum on the input and output has to 
be a constant. The states and order of these sources is described in the context of the Big Bang 
theory. The conclusion is reached that these three sources make a triunity. Systems that have 
material input, as well as systems without it, which are, however, widely present, such as com-
puter systems and electromagnetic resonance, are considered. A general framework is offered 






Autori	 riječ	 magnetska doživljavaju	 sažetu	
od	elektromagnetska,	ispravno	bi,	dakle,	bilo	
elektromagnetska rezonancija.
